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відчути та зрозуміти суть і роль дисципліни, після вивчення якої,
можна використати отримані компетенції у робочому процесі.
Викладачами кафедри обліку в кредитних і бюджетних уста-
новах та економічного аналізу розроблений практикум з дис-
ципліни «Облік в банках», що включає ситуаційні завдання, які
взяті з реальної діяльності банку. В банках обліковий процес
відбувається з використанням програми «Операційний день бан-
ку», і студентам необхідно викладати цю дисципліну з викори-
станням цієї програми.
Завдяки інформаційним технологіям студенти краще уявля-
тимуть робочий процес у банківській сфері. Часто роботодавці
стикаються з такою проблемою: потенційний працівник —
студент без досвіду роботи, з вищою освітою, немає уяви, як
відбувається обліковий процес у банках. Роботодавці змушені
самостійно проводити навчання, які проходять обов’язково з
використанням інформаційних систем і так проводять вивчен-
ня обліку в банках.
Використання інформаційних систем і технологій полегшить
роботу не тільки студентам, а й викладачам у зборі, обробці, пе-
ревірці і оцінці студентів. Дозволить викладачам формувати нав-
чальний матеріал на прикладі конкретної банківської установи,
згодом у якій студенти зможуть проходити практику і в майбут-
ньому працювати.
Використання інформаційних систем дозволить оптимізувати
роботу студентів і викладачів, забезпечить швидке засвоєння ма-
теріалу, зробить її цікавою і насиченою. Навчальний процес буде
схожий на робочий механізм, і студенти денної форми навчання
не будуть, прагнути швидше влаштуватись на роботу, щоб отри-
мати досвід і навики, а будуть максимально віддаватись навчан-
ню, власне чого ми і прагнемо.
Ларіонова А. С., старший викладач
кафедри обліку підприємницької діяльності
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ»
Дисципліна «Податковий облік і звітність є однією з основних
нормативних облікових дисциплін за фаховим спрямуванням і
включена до навчального плану підготовки магістрів за програмою
8509 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».
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У навчальному процесі підготовки фахівців вона структурно-
логічно продовжує курси взаємозв’язаних нормативних дисцип-
лін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий
облік-2», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент» і
низки вибіркових професійно орієнтованих обліково-еконо-
мічних дисциплін і забезпечує комплексне поглиблене вивчення
системи оподаткування суб’єктів підприємництва.
Відповідно до тематичного плану дисципліни «Податковий
облік і звітність» на практичні заняття передбачено 24 години.
Мета практичних занять: детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень Податкового кодексу України в процесі
опитування (тестування) та формування професійних умінь і на-
вичок їх практичного застосування шляхом засвоєння і поглиб-
лення нормативного матеріалу, отриманого студентами на лекції
та в процесі самостійної індивідуальної роботи; розвиток науко-
вого мислення та усного мовлення студентів.
При проведення практичних занять викладачі використовують
основні методи контролю знань, умінь іа навичок студентів з ди-
сципліни «Податковий облік і звітність»:
— усне опитування — сприяє розвитку у студентів вміння ак-
тивно мислити, висловлювати думки в логічній послідовності,
розвивати культуру усного мовлення. Проте цей метод призво-
дить до неефективного використання навчального часу;
— письмова перевірка знань — студентам пропонуються
практичні ситуації з оподаткування, які необхідно вирішити і на-
дати обґрунтовану відповідь. Письмова перевірка порівняно з ус-
ною ефективніша, сприяє підвищенню самостійної пізнавальної
діяльності, формуванню культури письмового мовлення, ефекти-
вності використання навчального часу;
— експрес-опитування, письмові тести з різними варіантами
завдань — сприяють раціонально і ефективно використовувати
навчальний час;
— презентації за окремими темами дисципліни із застосуван-
ням мультимедійної техніки та подальша дискусія з найгострі-
ших сучасних проблем податкового обліку і звітності;
— практична перевірка виконаних навчальних завдань, розро-
блених кафедрою обліку підприємницької діяльності в Робочому
зошиті. Виконання навчальних завдань спрямовується на підви-
щення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, при-
щеплення умінь і практичних навичок ведення податкового облі-
ку і складання студентами податкової звітності в умовах, наб-
лижених до реальної підприємницької діяльності.
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Використання на практичних заняттях різних методів контро-
лю знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Податковий
облік і звітність» сприяє поглибленню мотивації студентів до нав-
чально-пізнавальної діяльності, що виявляється в необхідності
вміти аналізувати податкове законодавство, творчо підходити до
засвоєння навчального матеріалу, навчитися формулювати та
правильно виражати власну думку, вміти аргументувати та дис-
кутувати, набути практичних навичок з податкового обліку та зі
складання звітних форм (декларацій, розрахунків).




Однією з організаційно-педагогічних умов ефективної під-
готовки конкурентоздатного на ринку праці робітника, доскона-
лого професійного майстра, який володіє загальною та про-
фесійною культурою, комунікативними якостями, є компе-
тентність і високий рівень кваліфікації викладачів. Динаміка
соціально-економічного та науково-технічного розвитку сучасно-
го суспільства вимагає безперервного підвищення освіти та са-
моосвіти викладача [1].
Самоосвіта передбачає розвиток викладача як особистості і
професіонала, здатного підвищити рівень своєї професійної ком-
петентності і своїх професійно-особистісних якостей. Це процес
свідомої, самостійної пізнавальної діяльності з метою оптимізації
професійних умінь і компетенцій. Викладач сьогодні може вдо-
сконалити свій педагогічний досвід у різних напрямках:
1) у професійній сфері — це знання дисципліни, яке не може
базуватись тільки на теоретичному підґрунті, а повинно обо-
в’язкове бути закріплене практичним досвідом, що надасть сту-
денту впевненості та зацікавленості у вивченні обраної ним дис-
ципліни. Для викладачів облікових дисциплін буде дуже дореч-
ним проходження стажування на підприємствах, що дасть змогу
бути в курсі постійних змін у законодавстві. У свою чергу сту-
денти будуть відчувати професіоналізм і глибокі знання виклада-
ча як теорії, так і практики [2];
